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Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh harga, promosi, 
dan distribusi secara parsial maupun secara simultan terhadap volume penjualan 
batu split pada CV. Sehati Tirtomoyo Wonogiri serta variabel yang dominan dalam 
mempengaruhi volume penjualan. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif yang 
penarikan kesimpulannya didasarkan pada angka-angka yang dioleh secara 
statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen atau pelanggan 
dari CV. Sehati Wonogiri. Sampel diambil sebanyak 100 orang konsumen. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan convenience sampling. Sumber data yang 
digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui kuesioner (angket)..Teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji F, uji t, dan 
uji koefisien determinasi. Sebelumnya dilakukan uji asumsi klasik berupa uji 
normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Harga, promosi, dan distribusi 
secara parsial berpengaruh signifikan terhadap volume penjualan CV. Sehati. Hal 
ini terbukti dari hasil uji t yang memperoleh thitung sebesar 5,932 untuk variabel 
harga; thitung sebesar 4,61 untuk variabel promosi, dan thitung sebesar 5,835 untuk 
variabel distribusi, semuanya diterima pada taraf signifikansi 5% (p<0,05); 2) 
Harga, promosi, dan distribusi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 
volume penjualan CV. Sehati. Hal ini terbukti dari hasil uji F yang memperoleh 
Fhitung sebesar 44,179 diterima pada taraf signifikansi 5% (p<0,05). Hasil analisis 
regresi ganda memperoleh persamaan regresi sebagai berikut: Y = 9,183 + 
0,272.X1 + 0,322.X2 + 0,234.X3. Persamaan menunjukkan bahwa volume penjualan 
dipengaruhi oleh harga, promosi, dan distribusil; 3) Harga memberikan pengaruh 
dominan terhadap volume penjualan karena nilai thitung variabel kesejahtaraan 
adalah yang paling besar (5,932). Artinya volume penjualan akan semakin 
meningkat jika karyawan memiliki harga yang tinggi. 
 





The purpose of this study is to analyze the effect of pricing, promotion, and 
distribution, whether it is carried out partially or simultaneously, to sales volume of 
split stone and the dominant variable in influencing sale volumes at CV. Sehati 
Tirtomoyo Wonogiri.  
The methodology which is used in this research is descriptive quantitative 
research methodology, where the conclusions is drawn from statistical approach. 
The object of study in this research were 100 customers of CV. Sehati Wonogiri, 
whom I chose  using convenience sampling, and I used primary source from 
questionnaire. The data analysis technique which is used here is multiple linear 
regression analysis, F expriment, T expriment, and expriment of coefficient of 
determination. Before those experiments were taken, I did perfore classical 
assumption experiments in the form of normality, multicollinearity, and 
heteroscedasticity experiment. 
The results showed that: 1) The price, promotion, and distribution of 
partially significant effect on sales volume CV. Sehati. This is evident from the 
results of t-test to obtain t count 5.932 for the variable price; t count 4.61 for the 
variable promotion, and count 5.835 for the variable distribution, are all accepted at 
the significant level of 5% (p <0.05); 2) The price, promotion, and distribution 
simultaneously significant effect on sales volume CV. Sehati. This is evident from 
the results of the F test that received F count of 44.179 accepted at significance level 
of 5% (p <0.05). Results of multiple regression analysis to obtain multiple 
regression equation to obtain the following regression equation: Y = 9.183 + 
0,272.X1 + 0,322.X2 + 0,234.X3. The equation shows that the volume of sales 
affected by pricing, promotion, and distribution; 3) The price gives a dominant 
influence on the sales volume due t count welfare variable is the biggest (5.932). 
That meaning the sales volume will increase if the employee has a high price.  
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